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分析方法 好气性细菌采用牛 肉膏蛋白陈培养基平板法计算 ; 放线菌采用淀粉按盐培养基
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: ( l) 从微生物数量的月平均值来看
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把 图 I A 和图 I B 比较一下
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图 l 和溪亚热带雨林地表不同层次细菌 (A )
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l) 气温和降雨量为引用和溪气象站 19 89 年资料
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最主要的 因子是凋落物量 (有 机
营养源 )
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该群落地表各层放线菌数量 与月平均气温有显著的线性相关 印 < 0
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因而放线菌一年中高峰期至 8 一 9 月份才 出现 许光辉等 l’)] 室 内的分解模拟实验 也
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